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مقايسه ي شاخصهاي فيزيولوژيک بيماران قبـل،حين و بعـد از ملاقـات در بخـش مراقبتهـاي ويـژه ي قلبـي در  :عنوان
 ۸۸۳۱اردبيل سال ( ره) امام خمينيبيمارستان
 ژيلا عابد سعيدي،   سيدجوادي،مهري  فرهاد کامراني، :نويسنده
  علوم پزشکيدانشگاه :آدرس
  
  : و هدفزمينه
عات اصلي ويکي از نيازهاي اساسي بيماران در بخشهاي مراقبت ويژه مي باشدولي هنوز مدرکي براي تعيين تاثيرات فيزيولوژيک ملاقات يکي از موضو
هدف اين مطالعه تعيين شاخصهاي فيزيولوژيک بيماران قبل،حين و بعد از ملاقات در بخشهاي مراقبـت ويـژه ي قلبـي در .ملاقات بر بيماران وجود ندارد 
  .باشد مي ۸۸۳۱اردبيل در سال ( ره)امام خمينيبيمارستان 
  
  : مواد و روشها
 بيمارمبتلا به سکته قلبي حاد  به روش نمونه گيري در دسترس مورد بررسي قـرار ۰۵اين پژوهش از نوع ارزشيابي و به روش توصيفي است که تعداد 
ابزار ازاعتبار محتوااستفاده شد وپايايي با کاليبراسيون دسـتگاه بدسـت جهت اعتبار . ودستگاه مانيتورينگ قلبي  بود پرسشنامهابزارپژوهش، .گرفتند
  .جهت تجزيه و تحليل آماري ازآزمون آناليزواريانس با اندازه گيريهاي مکرراستفاده شده است.آمد
  
  :  هايافته
تغييـرات ميـزان فـشار خـون .  مـي باشـد ۹۵/۸ران  ميانگين سني کـل بيمـا .درصد زن هستند %   ۸۲درصد بيماران مرد و  %   ۲۷يافته ها نشان دادند که  
سيستوليک،دياستوليک و فشار متوسط شرياني،تعداد ضربان قلب،تعداد تنفس،ميزان درجه حرارت و درصد اشباع اکسيژن خون شرياني قبل،حين و بعد 
از شروع ملاقات افزايش پيدا کردند که از لحاظ آماري به اين صورت که شاخص هاي نام برده شده بعد .۱۰۰/۰>p))از ملاقات از نظر آماري معني دار بود 
و بعد از اتمام ملاقات اين شاخص ها مجددا کاهش پيدا کردند که با مقدار آن قبل از شروع ملاقـات از (۵۰/۰>p)با زمان قبل از ملاقات، تفاوت معني دار بود 
  (.۵۰/۰<p)لحاظ آماري تفاوت معني دار نبود
  
  :  گيرينتيجه
 دقيقه بعد از ملاقات دوباره به حالت اول برمي گـردد، و از لحـاظ ۰۳زيولوژيک تحت تاثير ملاقات تغيير مي کند ولي اين تغيير گذراست و شاخصهاي في 
  .باليني اهميت ندارد
  
     ملاقات،بخش مراقبت ويژه قلبي،شاخصهاي فيزيولوژيک:كلمات كليدي 
  
    : منابع
 حضور ملاقات کنندگان بربالين بيماران بـستري در بخـش مراقبتهـاي ويـژه ي عـروق کرونـر بـر تغييـرات بررسي تاثير (.۷۷۳۱.) اردلان،م وهمکاران -
  ۸۱-۳۲. سال دوم،شماره ي هشتم.مجله ي دانشگاه علوم پزشکي کردستان. توحيد سنندجبيمارستانشاخصهاي قلبي عروقي در 
 در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي منتخب دانشگاه بررسي واکنشهاي قلبي عروقي ناشي از ملاقات (.۴۷۳۱.) اشرف پور،م-
  پايان نامه جهت اخذ درجه ي کارشناسي ارشد در رشته ي آموزش پرستاري داخلي جراحي.تهرانعلوم پزشکي 
  انتشارات انديشه ي رفيع.تهران. و دياليزUCI،UCCمراقبتهاي پرستاري ويژه در بخشهاي(.۲۸۳۱.)علي اصغرپور،م.ذاکري مقدم،م -
مجموعه مقالات بازآموزي پرستاران در چهاردهمين کنگره . ضرورت بازنگري در برنامه ي مراقبت بيماران در مراکز درماني(.۳۸۳۱.) صفدري،م وهمکاران-
  تهران.انجمن قلب ايران با همکاري انجمن قلب بريتانيا
دهاي سيستماتيک اطلاع رساني و مراقبتي از بيماران بر مدت زمان بستري بيمـاران تحـت عمـل بررسي اثر روش راهبر (.۵۸۳۱.)کامراني،ف و همکاران -
پانزدهمين کنگره ي انجمـن قلـب .کتاب خلاصه مقالات گروه پرستاري فلب،پرفيوژن و فيزيوتراپي . درمرکز آموزشي درماني شهيد مدرس GBACجراحي 
  .فرانسهايران با همکاري انجمن قلب 
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